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延伸ポ リオキシメチレンの002禁制反射





ポリオキシメチレン分子鎖 亡cH2-0㌔ の結晶中でのコンホメーションは % 螺旋
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ひ きこみ とゆ らぎ
大 同 寛 明
近年,非平衡開放系の格好の例として化学反応の問題に大きな関心がよせられている｡
ひきこみ現象の研究酎 ヒ学反応系研究の一つの重要な方法である｡これは時間的な秩序
を有する系の外力に対する応答を調べる事であ り,平衡近傍には例のない非平衡系特有
の問題である｡ したがって応答論的な見地からも興味が深い｡
本研究では,周期的な外力によってひきこまれた状態にある反応系のゆらぎをバース･
アンド･デスモデ/レに基づき,fl展開法とリダクテイブ･パー夕べ-ション法を用いる事に
よって調べた｡その結果,次の様な事がわかった｡
(a)通常のリミット･サイク′レでは位相のゆらぎが時間に比例して発散 (アンサンブル･
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